





























界的な童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセン（Hans Christian Andersen, 1805 〜 1875）
の作品を足がかりとして、「子ども目線」のキリスト教倫理について論じたい。
Keywords： キリスト教倫理 , 幼稚性 , ハンス・クリスチャン・アンデルセン , 安楽死 , 人工妊
娠中絶


















































































































































チャン 3 世の時代に起こった。ルターの 95 箇条
の提題からちょうど 20 年。前のデンマーク王フ
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The Ethical View of Andersen’s Tales 
- Christian Ethics based on a Child’s Point of View -
Yasunori Tajima
Joseph Fletcher described that the ruling norm of Christian decision is love; nothing else. Nevertheless, 
few people could believe that his opinion itself was guided by love. As indicated by Jesus’ words and actions, 
love was not the only norm of the Christian. As Jesus said; “Truly I tell you, unless you change and become 
like children, you will never enter the kingdom of heaven.” (Mattew18:3) This expression implies another 
norm of Christian ethics; that of “being like a child.” I try to describe Christian ethics based on this point 
of view, through the works of the world famous author of children’s literature, Hans Christian Andersen 
(1805-1875).
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